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State of ;'ain0 
OFFICE OF' T!:E J,_DJ T!'l'Al-fT GENERAL 
.AlJGUSTA 
ALIEN PEGI STT'.A'l' I ON 
••• ~ •• ~~ , Ma ine 
Dat e. •• ,. ~ .~e:.tr:7!.~ 1Af- ---- . ' 
Name ••• 4~ .... a,;f.'~ d .. ':" .. , ...................... • 
Str ee t Address ., •• ~.~ ••• • -:1 ••• ~• - ••••• ••• •••• • •••••• • ••••••••o 
Ci ty or Town, .... ~4. .... /.t.ffe.~ ... ~· . 'f-':.-...•..••••.•. ••••••·•·• ·••• 
ifow l onr::; in United States •••• /.': • .' . .. ...... Eow long i !'l Mai ne , .•• ef."'."""~~it/~/ 
Dorn in . c/•~a~ ... u •• . ~4 ... ·u Date of b irth., . .~.~ .(~7 
H married , how m,;ny chfldre~ ~ ••• ..a.-~ .. Occupatio;J' ••~~ 
Name of employer ••••• ~~ •.•• /..?.,?.,{/.'~ ......... , ......... • 
(P~esent or last) . . ~ ' / /~ _ 
. 'A,'/!'~ ~ ~ • 
Addr ess of employor .... ~#~ ........... _;; ... :I'/,-" •••• .••••••••••••~•••••• 
English, ••••••• , ••.•• spe•~ •••••••• •• , ; Rea<) •• • .<.:.. l .• ••.• ,;ri a •• ~ ••• - · · 
Othei- l ahgu•gea •• ~ • •• _ ... ~ ;-;-;'. : ~ ~  • ••• •·• ••• •. ~r· 1 
Rav o you ma:de· application. for citi_zenshi p? . :~:tt~\, .d, .... •• ...... ~ ~ .:.) 
Ha. h d · 1·t · .-, ~ /} .'l , • · -ve you ever a mi 1 a r y ser vico .Q ••• ~ ••• • ••·• • •• ••i~••••••• • ••~•••~ •• 
~{Af}y.V • . ~A--,//J J, 
If ~-o~,,. wher e ? .... , •••••••• ••• \ .. • •••••••••••• • Y.11.en? . c • • ~~ • .-•••.••••• .• r 
_:) 
'Witness •.~~ 
• c::.. t . ./-1 · /J,,,/ .~ ~ ~,~ . 
vlgna ur e •• • .. • .~/!1 •• • . .... • •••••• e • . .. ... 
!? l~/~' . •.•.. ~· •. .. V..41--:' ...... 0 ... ,, •• 
